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Título: La Educación Emocional en los niños con Trastorno del Espectro Autista. 
Resumen 
Le damos mucha importancia a los problemas de comunicación y lenguaje que presentan los niños con Trastorno del Espectro 
Autista (en adelante TEA), pero no nos paramos a pensar en el valor que el desarrollo emocional tiene para estos niños. La falta de 
este desarrollo desencadena en estas personas una falta de comprensión del mundo que les rodea. Presentan además dificultades 
para entender o predecir lo que hacen los demás, ocasionándole problemas para mantener relaciones socioemocionales. 
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Title: Emotional Education in children with Autism Spectrum Disorder. 
Abstract 
We attach great importance to the communication and language problems that children with Autism Spectrum Disorder (ASD) 
have, but we do not stop to think about the value that emotional development has for these children. The lack of this development 
triggers in these people a lack of understanding of the world around them. They also present difficulties in understanding or 
predicting what others do, causing problems in maintaining social-emotional relationships. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Trabajar las emociones es un aspecto básico para estos alumnos, puesto que con ello se pretende controlar las 
emociones, aumentar la confianza y seguridad en uno mismo y disminuir los problemas conductuales de estos alumnos. 
Para Goleman (1995), la inteligencia emocional es la capacidad que las personas tenemos para reconocer nuestros 
sentimientos propios y los ajenos, de automotivarnos, y de manejar de manera positiva nuestras emociones, sobre todo 
aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. 
A continuación, hacemos un recorrido de la evolución del desarrollo cognitivo y emocional de los niños de 0 a 12 años, 
basándonos en las ideas de Goleman (1995):  
 De 0 a 2 años: Aparecen las emociones primarias básicas: interés, placer, disgusto, tristeza, ira, sorpresa y miedo, 
reconocimiento temprano (10 semanas) de expresiones faciales en los demás, temperamento en un comienzo 
formado por el estilo de respuesta del bebé ante los estímulos del ambiente. 
 De 2 a 5 años: Se consolidan las emociones primarias. Para entender la emoción hay que tener en cuenta el estado 
mental de los demás. Destacar en este período la capacidad de comprender a los demás, es decir, la empatía. 
 De 6 a 12 años: Se aprende a regular las emociones. Aumenta la capacidad de empatía. 
El objetivo primordial de la educación emocional es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen TEA 
ayudándoles a desarrollar habilidades emocionales. 
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MARCO TEÓRICO  
Inteligencia emocional 
Fue Goleman (1995), quién usó el famoso concepto de inteligencia emocional con la publicación de su libro 
“Inteligencia emocional”. 
La inteligencia emocional la podemos definir como una habilidad a través de la cual podemos controlar nuestras 
emociones, es decir, se trata de la capacidad que tenemos de manejar nuestras propias emociones.  
Los niños que presentan TEA necesitan trabajar habilidades sociales y emocionales, tanto en casa como en el colegio, 
de modo que cada vez más vayan comprendiendo el entorno que les rodea. Algunas de las habilidades que pueden 
trabajarse en ambos ámbitos son: 
 Autoconciencia: es la identificación de los pensamientos, los sentimientos y las fortalezas de cada uno, y notar 
cómo influyen en las decisiones.  
 Autoconciencia social: se refiere a la empatía, es decir, a la identificación y comprensión de los pensamientos y los 
sentimientos de los demás.   
 Autogestión: se refiere al dominio de las emociones. 
 Toma de decisiones responsable: buscar siempre soluciones positivas a los problemas considerando las 
consecuencias que pueden tener tanto para uno mismo como para los demás.  
 Habilidades interpersonales: se refiere a la resolución de conflictos para mantener una buena relación social.  
Emociones  
Las emociones son algo que experimentamos de manera innata por lo que no se pueden evitar, y se producen a 
consecuencia de alguna experiencia, como por ejemplo el miedo, el enfado, la ira, la alegría, etc. (Salovey & Mayer, 1990; 
Salovey & Sluyter, 1997). 
Las emociones presentan tres funciones importantes que son: 
 Función Adaptativa: se refiere a que cada emoción tiene una función asignada. Por ejemplo, el miedo tiene la 
función de proteger y el asco de rechazar. 
 Función Motivacional: potencia la conducta para que se realice de forma más poderosa y eficaz. 
 Función comunicativa: las emociones son capaces de comunicar mensajes tanto por la vía verbal como no verbal, 
influyendo en la conducta de los demás. 
 
Resulta necesario que los niños con TEA aprendan a expresar sus emociones, puesto que va a favorecer tanto su 
adaptación al medio como sus relaciones sociales. Para ello resulta imprescindible que este aspecto se trabaje desde la 
infancia, desarrollando una serie de habilidades de forma lúdica que le permitan al niño dominar sus emociones de modo 
que pueda generalizarlas a situaciones de su vida diaria. Esto va a favorecer el control de sus conductas indeseadas. 
La clasificación de las emociones se realiza en base al bienestar o malestar y encontramos la siguiente: 
 Miedo: es lo que sentimos ante un peligro que puede ser real o inventado. Nos enseña a ser cautos y prevenir 
peligros. 
 Sorpresa: cuando nos asustamos o alarmamos ante un fuerte ruido o alguna situación que no esperamos. Este 
sentimiento nos enseña a orientarnos ante una situación nueva. 
 Aversión: cuando algo no nos gusta en exceso, es decir, nos produce asco. 
 Ira: sentimiento de enfado cuando algo no sale como uno espera. 
 Alegría: cuando conseguimos lo que deseamos con ímpetu. Nos enseña la sensación agradable de bienestar, de 
seguridad y energía positiva. 
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 Tristeza: sentimiento cuando perdemos algo importante o cuando nos decepcionan. Nos enseña a pedir ayuda a los 
demás. 
 
De esta manera, las emociones producen respuestas emocionales con sensaciones positivas y negativas, y nos permiten 
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